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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Философия как учебная дисциплина занимает особое место в системе со-
циально-гуманитарного образования, являясь его концептуальной основой. Во 
взаимосвязи с другими социально-гуманитарными дисциплинами она вносит 
весомый вклад в развитие мировоззрения будущего специалиста, способствует 
становлению его активной гражданской позиции, помогает ему адекватно оце-
нивать особенности и процессы развития современного общества. Философское 
знание предлагает человеку интегральное видение мира, помогает овладеть си-
стемным мышлением, преодолеть фрагментарность обыденного сознания. Фи-
лософия рассматривает мир через призму подлинно человеческого отношения к 
нему, закладывает основы гуманистического миропонимания. Она способству-
ет самоопределению человека в мире, конструктивному решению наиболее 
важных смысложизненных вопросов, выработке эффективной жизненной стра-
тегии. По своей природе философия всегда инновационна и критична: с одной 
стороны, она дисциплинирует мышление человека, с другой, – придает ему до-
полнительные «степени свободы», помогает организовать интеллектуальный 
творческий поиск. 
Основные цели изучения учебной дисциплины «Философия», связанные 
с формированием общих философских компетенций: 
• формирование у выпускника современного интегрального видения ми-
ра, базирующегося на гуманистических идеалах и научных принципах деятель-
ности; 
• овладение основами мировой и отечественной философской культуры; 
• формирование способности к креативному и критическому научно-
практическому, рационально-ориентированному мышлению, обеспечивающему 
конструктивное участие в социально-преобразовательной и профессиональной 
деятельности. 
Задачей изучения философии как учебной дисциплины является формиро-
вание у студента предметных и операциональных философских компетенций. 
Формирование предметных философских компетенций студентов преду-
сматривает, что в результате изучения обязательной учебной дисциплины «Фи-
лософия» выпускник должен знать: 
• основные проблемы философии; 
• ключевые философские идеи и категории; 
• основные подходы к философской интерпретации бытия; 
• фундаментальные компоненты философской теории человека; 
• базовые ценности современной культуры; 
• философско-мировоззренческие основания человеческой деятельности; 
•основные характеристики познавательной деятельности, важнейшие фи-
лософские методы и регулятивы научного исследования; 
• основные концепции функционирования и развития общества; 
• глобальные проблемы современности, основные стратегии и перспекти-
вы их разрешения. 
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Операциональные философские компетенции студента предполагают, что 
он должен уметь: 
• формулировать и аргументировать основные идеи и ценности своего 
мировоззрения; 
• применять философские идеи и категории в ходе анализа социокультур-
ных и социально-профессиональных проблем и ситуаций; 
• характеризовать ведущие философские идеи современной научной кар-
тины мира, транслировать и популяризировать их; 
• осуществлять осмысленный ценностный выбор, формулировать и аргу-
ментировать аксиологические регулятивы своей жизни. 
 
Дисциплина «Философия» изучается студентами 1-4 курсов. Общее ко-
личество часов – 112; аудиторное количество часов – 12 из них: лекции – 8, 
практические занятия – 4. Форма отчётности – экзамен. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИЛОСОФИЯ» 
 
Р а з д е л I 
ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ 
 
Модуль 0. Введение в учебную дисциплину «Философия» 
Предмет философии и его историческая динамика. Роль философии в 
жизни человека и общества. 
Требования к компетентности: 
знать основные подходы к определению предмета философии; уметь  
обосновывать значимость философии в жизни человека и общества.  
 
Модуль 1. Философия как социокультурный феномен 
Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. 
Философия как рационально-теоретическое мировоззрение. 
Взаимосвязь онтологических, гносеологических, антропологических и ак-
сиологических аспектов философии.  
Рефлексивность, критичность, творческий характер философского мыш-
ления. Функции философии в системе культуры. 
Требования к компетентности: 
уметь обосновывать мировоззренческую сущность философии; 
знать и уметь характеризовать компоненты и основные исторические ти-
пы мировоззрения; 
знать проблемное поле философии; 
знать и уметь обосновывать фундаментальные характеристики филосо-
фии; 
уметь раскрывать взаимосвязь философии и других феноменов культуры. 
 
Модуль 2. Основные этапы развития философской мысли 
Социально-исторические и культурные предпосылки возникновения фи-
лософии. 
Основные школы и направления философии древнего Востока. Особен-
ности античной философии и ее влияние на последующее развитие философ-
ской мысли. 
Статус и функции философии в средневековой европейской культуре. 
Особенности философии эпохи Возрождения. Философия Нового времени и 
обоснование методов научного познания. Немецкая классическая философия. 
Основные достижения философии марксизма.  
Классическая и неклассическая философия. Важнейшие направления не-
классической философии, их общая характеристика.  
Философская мысль в Беларуси. 
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Требования к компетентности: 
знать основные социально-исторические и культурные предпосылки воз-
никновения философии; 
знать специфику философской традиции древнего Востока, античной фи-
лософии, уметь характеризовать ее ведущие идеи; 
знать основные проблемы и идеи средневековой философии, эпохи Воз-
рождения, Нового времени, уметь характеризовать их роль в развитии европей-
ской и мировой философской мысли; 
уметь применять идеи и категории классической философии при анализе 
мировоззренческих и социокультурных проблем прошлого и наших дней; 
знать и уметь характеризовать основные философские идеи неклассиче-
ской философии; 
уметь сопоставлять классику и современность как две эпохи в развитии 
европейской философии; 
уметь применять ведущие идеи неклассической философии при анализе 
современных мировоззренческих и социокультурных проблем и ситуаций; 
знать основные черты философской мысли в Беларуси. 
 
Р а з д е л II 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
Модуль 3. Философия бытия 
Категория бытия и его интерпретации в истории философии. Проблема 
бытия в философии XX-XXI вв. 
Понятие материи в философии и науке. Пространственно-временная и 
динамическая организация бытия.  
Диалектика как философская теория развития. 
Понятие природы. Естественная и искусственная природа. Идея коэволю-
ции общества и природы. 
Синергетика как новое видение природы. Основные идеи и принципы си-
нергетики и ее роль в постижении бытия. 
Требования к компетентности: 
знать основные философские концепции бытия; уметь применять их при 
анализе современных научных и жизненно-практических проблем; 
знать основные черты диалектики, уметь применять их на практике; 
знать современные представления о пространственно-временной и дина-
мической организации бытия, уметь соотносить их с современным развитием 
науки и практики; 
знать и уметь применять на практике философские идеи синергетики, 
требования экологического императива. 
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Модуль 4. Философская антропология 
Проблема человека в философии: основные концепции и направления ис-
следования. 
Эволюция представлений о человеке в истории классической философии.  
Основные идеи философской антропологии в ХХ-XXI вв. Проблема сущ-
ности и существования человека в современной философии. 
Деятельность как сущностная характеристика природы человека. Основ-
ные направления деятельности и достижение безопасного будущего в условиях 
глобализации. Духовная деятельность человека и ее роль в формировании цен-
ностных ориентаций. Социализация, образование, коммуникация и их роль в 
становлении и развитии личности. 
Проблема сознания и основные стратегии его исследования.  Многомер-
ность сознания и его структура, свойства, признаки и функции. Сознание и 
психика человека, сознание и бессознательное. Философско-антропологические 
проблемы психоанализа. Человек в современном информационно-
коммуникационном пространстве. 
Философия и «жизненный мир» человека в культуре XXI века. 
Требования к компетентности: 
знать фундаментальные компоненты философско-антропологических уче-
ний; 
знать и уметь учитывать социокультурные характеристики человеческой 
деятельности; 
уметь осуществлять собственный жизненный выбор, формулировать и 
аргументировать базовые ориентиры своей жизни и профессиональной дея-
тельности. 
 
Модуль 5. Теория познания и философия науки 
Специфика познавательного отношения человека к миру и многообразие 
типов познавательной деятельности. 
Структура познавательного процесса. Субъект и объект познания. Основ-
ные формы чувственного и рационального познания. 
Познание как творчество. Роль воображения и интуиции в познаватель-
ном процессе. 
Познание как постижение истины. Основные концепции истины. 
Познание и понимание.  
Наука как деятельность, социальный институт и система знаний. Функ-
ции науки в современном обществе. Ценностные аспекты современной науки. 
Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Методы 
научного исследования. Формы научного знания. Этика науки и ее роль в ста-
новлении новых типов научной рациональности. 
Требования к компетентности: 
знать основные характеристики познавательной деятельности; 
знать уровни научного познания, методы научного исследования; 
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уметь осуществлять философский анализ познавательной деятельности 
при рассмотрении мировоззренческих, социокультурных и профессиональных 
проблем и ситуаций в науке. 
 
Модуль 6. Социальная философия 
Понятия социальной реальности и общества. Особенности социального 
познания. Стратегии исследования общества в современной философии. 
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Материально-
производственная сфера жизни общества. Политика и право. Гражданское об-
щество и государство. Духовная жизнь общества, ее уровни и области. Соци-
альная сфера общественной жизни. 
Философия истории и основные подходы к ее исследованию. 
Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории. По-
нятия техники и технологии, их роль в жизни общества.  
Философия культуры.  
Ценности, вызовы и риски в современном обществе. 
Глобализация, глобальные проблемы и перспективы человечества. 
Требования к компетентности: 
знать ведущие идеи социальной философии; 
знать общее строение общественной жизни, уметь характеризовать ее дина-
мику; 
уметь определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры сво-
ей общественной и профессиональной деятельности; 
уметь формулировать и аргументировать свою социальную позицию. 
 
Модуль-резюме. Философия и диалог культур в современном мире 
Философско-мировоззренческие аспекты стратегии устойчивого разви-
тия. 
Требования к компетентности: 
знать и уметь характеризовать роль философии в диалоге культур в со-
временном мире; 
знать перспективы и современные стратегии устойчивого развития. 
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1 Раздел I. Философия в исторической динамике 
культуры (4 ч.) 
 
2 2 - -  [1-12 осн.] 
[1-65 доп.] 
 
М 0 Введение в учебную дисциплину «Философия»  
1. Предмет философии и его историческая  
динамика. 
2. Роль философии в жизни человека и  
общества. 
3. Социально-исторические и культурные  
предпосылки возникновения философии. 
 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[1-6 введ.] 
 
М 1 Философия как социокультурный феномен 
1. Понятие и структура мировоззрения. 
2. Исторические типы мировоззрения. 
3. Взаимосвязь онтологических,  
гносеологических, антропологических и  
аксиологических аспектов философии. 
 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[40,53,63 
доп.] 
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М 2 Основные этапы развития философской  
мысли 
- 2 - - -   
М 2.1 1. Основные школы и направления философии 
древнего Востока. 
2. Особенности античной философии. 
3. Статус и функции философии в средневековой  
европейской культуре. 
4. Особенности философии эпохи Возрождения. 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[5,6,25,27, 
33,35,36,47, 
62 доп.] 
 
М 2.2 1. Философия Нового времени. 
2. Немецкая классическая философия; основные 
достижения философии марксизма. 
3. Классическая и неклассическая философия. 
4. Философская мысль в Беларуси. 
 
- 2 - - -   
     [1-12 осн.] 
[4,8,9,12,15,
18,23,24,31,
45,46,53,55 
доп.] 
 
Защита 
рефератов 
2 Раздел II. Основные проблемы современной 
философии (8 ч.) 
6 2 - - - [1-12 осн.] 
[1-106 доп.] 
 
М 3 Философия бытия 2 - - - -   
М 3.1 1. Основные философские концепции бытия; 
проблема бытия в философии 20-21 в.в. 
2. Понятие материи в философии и науке. 
3. Пространственно-временная и динамическая 
организация бытия. 
 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[2,11, 15,19, 
24,30 доп.] 
 
М 3.2 1. Диалектика как философская теория развития.  
2. Понятие природы; естественная и  
искусственная природа. 
3.Основные идеи и принципы синергетики. 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[1,8,9,12,18,
20,21,27,40,
42,43,46,58,
60,63-65,74 
78,81,83 
доп.] 
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М 4 Философская антропология - 2 - - -   
М 4.1 1. Проблема человека в философии: основные 
концепции и направления исследования. 
2. Основные идеи философской антропологии в 
20-21 в.в. 
3. Деятельность как сущностная характеристика 
природы человека. 
4. Социализация, образование, коммуникация и  
их роль в становлении и развитии личности. 
- 2 - - -   
     [1-12 осн.] 
[1,3,9,10,25,
48,49,54,69,
75,103 
доп.] 
Защита 
рефератов 
М 4.2. 1. Проблема сознания и основные стратегии его 
исследования 
2. Многомерность сознания; его структура,  
свойства, признаки и функции. 
3. Сознание и психика человека, сознание и  
бессознательное. 
4. Человек в современном информационно- 
коммуникационном пространстве. 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[15,32,39, 
46,53,67,73,
77,91,95, 
104 доп.] 
 
М 5 Теория познания и философия науки 2  - - -   
М 5.1 1. Специфика познавательного отношения  
человека к миру. 
2. Структура познавательного процесса, субъекта 
и объекта познания. 
3. Познание как творчество; познание как  
постижение истины. 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[6,7,12,36, 
38,44,55,57, 
62,64,70,71,
75,79,80,91 
доп.] 
 
 
М 5.2 1. Наука как деятельность, социальный институт 
и система знаний. 
2. Функции науки в современном обществе. 
3. Методы научного исследования; формы  
научного знания. 
 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[7,8,23,42, 
44,51,68,72, 
83,84 доп.] 
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М 6 Социальная философия 2 - - - -   
М 6.1 1. Понятие социальной реальности и общества; 
особенности социального познания. 
2. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. 
3. Формационная и цивилизационная парадигмы  
в философии истории. 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[3-5,10,11, 
14,16,17,21,
22, 37,39, 
41,48,49,50,
52,54,65,66,
68,69,81,94, 
96 доп.] 
 
М 6.2 1. Понятие техники и технологии, их роль в 
жизни общества. 
2. Философия культуры. 
 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[15,26,34, 
35,43,61, 
78,87,89 
доп.] 
 
Модуль 
резюме 
Философия и диалог культур в современном 
мире 
1. Глобализация, глобальные проблемы и 
перспективы человечества. 
2. Философско-мировоззренческие аспекты  
стратегии устойчивого развития. 
 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[5,21,50,59,
76 доп.] 
 
 Всего  8 4 - - -  Экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 
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1 Раздел I. Философия в исторической динамике 
культуры (2 ч.) 
2 - - -  [1-12 осн.] 
[1-65 доп.] 
 
М 0 Введение в учебную дисциплину «Философия»  
1. Предмет философии и его историческая  
динамика. 
2. Роль философии в жизни человека и  
общества. 
3. Социально-исторические и культурные  
предпосылки возникновения философии. 
 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[1-6 введ.] 
 
М 1 Философия как социокультурный феномен 
1. Понятие и структура мировоззрения. 
2. Исторические типы мировоззрения. 
3. Взаимосвязь онтологических,  
гносеологических, антропологических и  
аксиологических аспектов философии. 
 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[40,53,63 
доп.] 
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М 2 Основные этапы развития философской  
мысли 
- - - - -   
М 2.1 1. Основные школы и направления философии 
древнего Востока. 
2. Особенности античной философии. 
3. Статус и функции философии в средневековой  
европейской культуре. 
4. Особенности философии эпохи Возрождения. 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[5,6,25,27, 
33,35,36,47, 
62 доп.] 
 
М 2.2 1. Философия Нового времени. 
2. Немецкая классическая философия; основные 
достижения философии марксизма. 
3. Классическая и неклассическая философия. 
4. Философская мысль в Беларуси. 
 
- - - - -   
     [1-12 осн.] 
[4,8,9,12,15,
18,23,24,31,
45,46,53,55 
доп.] 
Защита 
рефератов 
2 Раздел II. Основные проблемы современной 
философии (10 ч.) 
8 2 - - - [1-12 осн.] 
[1-106 доп.] 
 
М 3 Философия бытия 4 - - - -   
М 3.1 1. Основные философские концепции бытия; 
проблема бытия в философии 20-21 в.в. 
2. Понятие материи в философии и науке. 
3. Пространственно-временная и динамическая 
организация бытия. 
 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[2,11, 15,19, 
24,30 доп.] 
 
М 3.2 1. Диалектика как философская теория развития.  
2. Понятие природы; естественная и  
искусственная природа. 
3. Основные идеи и принципы синергетики. 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[1,8,9,12,18,
20,21,27,40,
42,43,46,58,
60,63-65,74 
78,81,83 
доп.] 
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М 4 Философская антропология - 2 - - -   
М 4.1 1. Проблема человека в философии: основные 
концепции и направления исследования. 
2. Основные идеи философской антропологии в 
20-21 в.в. 
3. Деятельность как сущностная характеристика 
природы человека. 
4. Социализация, образование, коммуникация и  
их роль в становлении и развитии личности. 
- 2 - - -   
     [1-12 осн.] 
[1,3,9,10,25,
48,49,54,69,
75,103 
доп.] 
Защита 
рефератов 
М 4.2. 1. Проблема сознания и основные стратегии его 
исследования 
2. Многомерность сознания; его структура,  
свойства, признаки и функции. 
3. Сознание и психика человека, сознание и  
бессознательное. 
4. Человек в современном информационно- 
коммуникационном пространстве. 
 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[15,32,39, 
46,53,67,73,
77,91,95, 
104 доп.] 
 
М 5 Теория познания и философия науки 2 - - - -   
М 5.1 1. Специфика познавательного отношения  
человека к миру. 
2. Структура познавательного процесса, субъекта 
и объекта познания. 
3. Познание как творчество; познание как  
постижение истины. 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[6,7,12,36, 
38,44,55,57, 
62,64,70,71,
75,79,80,91 
доп.] 
 
М 5.2 1. Наука как деятельность, социальный институт 
и система знаний. 
2. Функции науки в современном обществе. 
3. Методы научного исследования; формы  
научного знания. 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[7,8,23,42, 
44,51,68,72, 
83,84 доп.] 
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М 6 Социальная философия 2 - - - -   
М 6.1 1. Понятие социальной реальности и общества; 
особенности социального познания. 
2. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. 
3. Формационная и цивилизационная парадигмы  
в философии истории. 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[3-5,10,11, 
14,16,17,21,
22, 37,39, 
41,48,49,50,
52,54,65,66,
68,69,81,94, 
96 доп.] 
 
М 6.2 1. Понятие техники и технологии, их роль в 
жизни общества. 
2. Философия культуры. 
 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[15,26,34, 
35,43,61, 
78,87,89 
доп.] 
 
Модуль 
резюме 
Философия и диалог культур в современном 
мире 
1. Глобализация, глобальные проблемы и 
перспективы человечества. 
2. Философско-мировоззренческие аспекты  
стратегии устойчивого развития. 
 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[5,21,50,59,
76 доп.] 
 
 Всего  10 2 - - -  Экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 
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1 Раздел I. Философия в исторической динамике 
культуры (2 ч.) 
2 - - -  [1-12 осн.] 
[1-65 доп.] 
 
М 0 Введение в учебную дисциплину «Философия»  
1. Предмет философии и его историческая  
динамика. 
2. Роль философии в жизни человека и  
общества. 
3. Социально-исторические и культурные  
предпосылки возникновения философии. 
 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[1-6 введ.] 
 
М 1 Философия как социокультурный феномен 
1. Понятие и структура мировоззрения. 
2. Исторические типы мировоззрения. 
3. Взаимосвязь онтологических,  
гносеологических, антропологических и  
аксиологических аспектов философии. 
 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[40,53,63 
доп.] 
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М 2 Основные этапы развития философской  
мысли 
- - - - -   
М 2.1 1. Основные школы и направления философии 
древнего Востока. 
2. Особенности античной философии. 
3. Статус и функции философии в средневековой  
европейской культуре. 
4. Особенности философии эпохи Возрождения. 
 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[5,6,25,27, 
33,35,36,47, 
62 доп.] 
 
М 2.2 1. Философия Нового времени. 
2. Немецкая классическая философия; основные 
достижения философии марксизма. 
3. Классическая и неклассическая философия. 
4. Философская мысль в Беларуси. 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[4,8,9,12,15,
18,23,24,31,
45,46,53,55 
доп.] 
 
2 Раздел II. Основные проблемы современной 
философии (8 ч.) 
6 2 - - - [1-12 осн.] 
[1-106 доп.] 
 
М 3 Философия бытия 2 - - - -   
М 3.1 1. Основные философские концепции бытия; 
проблема бытия в философии 20-21 в.в. 
2. Понятие материи в философии и науке. 
3. Пространственно-временная и динамическая 
организация бытия. 
 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[2,11, 15,19, 
24,30 доп.] 
 
М 3.2 1. Диалектика как философская теория развития.  
2. Понятие природы; естественная и  
искусственная природа. 
3. Основные идеи и принципы синергетики. 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[1,8,9,12,18,
20,21,27,40,
42,43,46,58,
60,63-65,74 
78,81,83 
доп.] 
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М 4 Философская антропология - 2 - - -   
М 4.1 1. Проблема человека в философии: основные 
концепции и направления исследования. 
2. Основные идеи философской антропологии в 
20-21 в.в. 
3. Деятельность как сущностная характеристика 
природы человека. 
4. Социализация, образование, коммуникация и  
их роль в становлении и развитии личности. 
- 2 - - -   
     [1-12 осн.] 
[1,3,9,10,25,
48,49,54,69,
75,103 
доп.] 
Защита 
рефератов 
М 4.2. 1. Проблема сознания и основные стратегии его 
исследования 
2. Многомерность сознания; его структура,  
свойства, признаки и функции. 
3. Сознание и психика человека, сознание и  
бессознательное. 
4. Человек в современном информационно- 
коммуникационном пространстве. 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[15,32,39, 
46,53,67,73,
77,91,95, 
104 доп.] 
 
М 5 Теория познания и философия науки 
 
2 - - - -   
М 5.1 1. Специфика познавательного отношения  
человека к миру. 
2. Структура познавательного процесса, субъекта 
и объекта познания. 
3. Познание как творчество; познание как  
постижение истины. 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[6,7,12,36, 
38,44,55,57, 
62,64,70,71,
75,79,80,91 
доп.] 
 
М 5.2 1. Наука как деятельность, социальный институт 
и система знаний. 
2. Функции науки в современном обществе. 
3. Методы научного исследования; формы  
научного знания. 
 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[7,8,23,42, 
44,51,68,72, 
83,84 доп.] 
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М 6 Социальная философия 2 - - - -   
М 6.1 1. Понятие социальной реальности и общества; 
особенности социального познания. 
2. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. 
3. Формационная и цивилизационная парадигмы  
в философии истории. 
2 - - - -   
     [1-12 осн.] 
[3-5,10,11, 
14,16,17,21,
22, 37,39, 
41,48,49,50,
52,54,65,66,
68,69,81,94, 
96 доп.] 
 
М 6.2 1. Понятие техники и технологии, их роль в 
жизни общества. 
2. Философия культуры. 
 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[15,26,34, 
35,43,61, 
78,87,89 
доп.] 
 
Модуль 
резюме 
Философия и диалог культур в современном 
мире 
1. Глобализация, глобальные проблемы и 
перспективы человечества. 
2. Философско-мировоззренческие аспекты  
стратегии устойчивого развития. 
 
Самостоятельное изучение 
     [1-12 осн.] 
[5,21,50,59,
76 доп.] 
 
 Всего  8 2 - - -  Экзамен 
 
 
 
  
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Перечень практических занятий 
 
1. Основные этапы развития философской мысли. 
2. Философская антропология. 
 
Формы контроля знаний 
 
1. Реферативные работы. 
2. Контрольные работы. 
 
Темы реферативных работ 
 
1. Происхождение и сущность мировоззрения. 
2. Мифология как исторический тип мировоззрения. 
3. Особенности философского мировоззрения и его связь с религией и мифоло-
гией. 
4. Философия и естествознание в их историческом взаимодействии. 
5. Человек в философии и культуре Древнего Востока. 
6. Материализм и диалектические идеи Гераклита. 
7. Становление и развитие античного атомизма. 
8. Этический рационализм Сократа. 
9. Объективный идеализм Платона. 
10. Учение Аристотеля как вершина древнегреческой философии. 
11. Этика Эпикура: физический и социальный атомизм. 
12. Идеал мудреца в философии стоиков и эпикурейцев. 
13. Бог и человек в средневековой философии. 
14. Фома Аквинский как видный мыслитель средневековья. 
15. Номинализм и реализм – главные направления философии средневековья. 
16. Развитие философии и науки в мусульманских странах (Авиценна, Аверро-
эс). 
17. Основные идеи философии Возрождения. 
18. Гуманизм философии эпохи Возрождения. 
19. Концепция природы человека и социально-правовой идеал эпохи Просве-
щения. 
20. Философские воззрения Р.Декарта. 
21. Свобода и счастье в трактовке просветителей. 
22. Бэкон и Декарт: эмпиризм и рационализм Нового времени. 
23. Материализм и пантеизм Б.Спинозы. 
24. Проблема человека в классической немецкой философии. 
25. Диалектика И.Фихте. 
26. Философия природы Ф.Шеллинга. 
  
27. Становление иррационалистической традиции в неклассической филосо-
фии. 
28. Марксизм: утопия или научный проект? 
29. Радикальные изменения основ жизни в ХХ веке и философский процесс. 
30. Основные идеи социальной философии К.Поппера. 
31. Сущность и основные идеи персонализма. 
32. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма. 
33. Психоанализ З.Фрейда. 
34. Философская герменевтика: теоретические истоки и область применения. 
35. Феномен постмодернизма в философии на рубеже ХХ-ХХI вв. 
36. Социально-правовые идеи белорусского Возрождения. 
37. Этическая мысль белорусского Просвещения. 
38. Онтология как философское учение о бытии. 
39. Многообразие форм бытия и его системность. 
40. Бытие человека в мире природы. 
41. Проблема субстанции в философии. 
42. Проблема мироздания в русском космизме. 
43. Современные естественнонаучные теории пространства и времени и их фи-
лософское значение. 
44. Исторические формы диалектики. 
45. Природная среда и ее роль в истории общества. 
46. Идея В.И. Вернадского о ноосфере, ее актуальность сегодня. 
47. Проблемы экологии и демографии. 
48. Экологическая ситуация в г.Гомеле и области. 
49. Понятие духовного (идеального) бытия в различных философских системах. 
50. Генезис сознания как формы отражения действительности. 
51. Общественное и индивидуальное сознание, их диалектическая взаимосвязь. 
52. Философия о природе и сущности человека. 
53. Человек как мера всех вещей. 
54. Понятие гносеологии и ее место в системе философского знания. 
55. Проблема истины в теории познания. 
56. Истина, заблуждение, вера. 
57. Феномен релятивизма в современной гносеологии. 
58. Наука как система знаний и вид духовного производства. 
59. Формы научного познания. 
60. Основные закономерности динамики научного знания. 
61. Наука и вненаучное знание. 
62. Этика науки и социальная ответственность ученого. 
63. Общество как объект философского анализа. 
64. Общество как продукт рационализации в концепции социального действия 
М.Вебера. 
65. Общество как система социальных отношений. 
66. Социальные противоречия, потребности и интересы как источники и дви-
жущие силы общественного развития. 
67. Концепции ненасилия в современной социальной философии. 
  
68. Идея единства и многовариантности социальной истории. 
69. Государство и его основные характеристики. 
70. Сущность учений о правовом государстве. 
71. Демократия, ее сущность и роль в обществе. 
72. Особенности политической организации современного белорусского обще-
ства. 
73. Культура и ценности. 
74. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 
75. Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. 
76. Техника и хозяйственная жизнь общества. 
77. Противоречия системы «наука-техника-производство». 
78. Гуманизм и барьеры технократического мышления. 
79. Техническая культура и общественный прогресс. 
80. Проблемы технической культуры и человек. 
81. НТР и ее социальные последствия. 
82. Кризис техногенной цивилизации и глобальные проблемы современности. 
 
Темы контрольных работ 
 
1. Философия как социокультурный феномен. 
2. Основные этапы развития философской мысли. 
3. Философия бытия. 
4. Философская антропология. 
5. Теория познания и философия науки. 
6. Социальная философия. 
7. Философия и диалог культур в современном мире. 
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